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ABSTRAK
Munadi, 2013. Upaya Menumbuhkembangkan Karakter Bangsa Melalui
Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas VII C SMP N 2 Pati Tahun
Pelajaran 2012/2013. Skripsi. Program Bimbingan dan Konseling di
Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing I Drs. H. Sucipto, M.Pd.
Kons, Dosen Pembimbing II Drs. Sabar Rutoto, M.Pd.
Kata Kunci: Karakter Bangsa; Layanan Bimbingan Kelompok
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SMP N 2 Pati diperoleh
hasil yang menunjukkan masih banyaknya siswa yang kurang memiliki karakter
bangsa sehingga diperlukan upaya bantuan melalui layanan bimbingan kelompok
dalam menumbuhkembangkan karakter bangsa.Rumusan masalah penelitian ini
adalah apakah penerapan yang menggunakan bimbingan kelompok terhadap
karakter bangsa siswa kelas VIIC SMP N 2 PATI  dapat meningkat lebih baik?
Tujuan Penelitian ini adalah: 1.Diketahuinya keberhasilan dan kekurangan dari
tindakan layanan bimbingan kelompok dalam membentuk karakter bangsa.
2.Diperolehnya pemahaman tentang arti pentingnya kemandirian dan tanggung
jawab sehingga terbentuk karakter dalam diri siswa..kegunaan penelitian ini
adalah kegunaan teoritis:hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi
referensi yang telah ada, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan
ilmu pengetehuan disekolah dalam hal menumbuhkembangkan karakter baangsa
melalui bimbingan kelompok.Khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling,
serta sebagai bahan acuan untuk penelitian yang lebih lanjut lagi
.
Kegunaan Praktis 1.Bagi Siswa :Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai bahan masukan kepada siswa agar mampu memahami dan mengerti akan
pentingnya bimbingan kelompok dan dapat menumbuhkembangkan karakter
bangsa sehingga dapat menemukan tujuan dalam kehidupan ini dan masa yang
akan datang. 2.Bagi Guru BK:Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan
untuk memberikan pengarahan kepada siswa atau salah satu referensi dalam
upaya untuk mengembangkan program bimbingan dan konseling di
sekolah.3.Bagi Sekolah:Hasil penelitian dapat digunakan sebagai cara awal dalam
rangka peningkatan program pendidikan di sekolah, khususnya peningkatan
program bimbingan dan konseling pada diri siswa agar memiliki karakter bangsa
yang lebih baik.4. Bagi Peneliti:Memperoleh wawasan pengetahuan mengenai
berbagai macam karakter anak melalui bimbingan kelompok.Hipotesis Penelitian
ini adalah: “Layanan Bimbingan Kelompok Dapat menumbuhkembangkan
Karakter Bangsa Pada Siswa kelas VII C SMP N 2 Pati Tahun 2012/2013”.
Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII C,
sebanyak 10 siswa yang karakter bangsanya rendah berdasarkan wawancara dan
observasi. Variabel penelitian: Bimbingan Kelompok (Variabel bebas) dan
Karakter Bangsa (Variabel terikat). Metode pengumpulan data metode pokok
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observasi, metode pendukung yaitu wawancara.Penelitian dilakukan 2 siklus,
setiap siklus 3 pertemuan membahas 3 materi dengan alokasi waktu 45 menit.
Berdasarkan hasil wawancara sebelum tindakan bimbingan kelompok
karakter bangsa siswa rendah. Setelah diberi layanan bimbingan kelompok pada
siklus I, Karakter Bangsa siswa meningkat menjadi kategori sedang dengan skor
rata-rata 49%. Sedangkan pada siklus II karakter bangsa siswa terus meningkat
menjadi kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 73% terjadi peningkatan
24%. Hal ini menunjukkan layanan bimbingan kelompok dapat
menumbuhkembangkan karakter bangsa pada siswa kelas VII C SMP N 2 Pati
Tahun Pelajaran 2012/2013.
Hasil penelitian tersebut disimpulkan layanan bimbingan kelompok dapat
menumbuhkembangkan karakter bangsa pada siswa kelas VII C SMP N 2 Pati
Tahun 2012/2013. Melihat temuan di lapangan, peneliti memberikan saran
kepada:1.Bagi kepala sekolah, untuk mengkoordinasi kegiatan bimbingan
kelompok seperti kegiatan pembelajaran dan latihan sehingga menjadi satu
kesatuan yang terpadu, harmonis, dan dinamis.2.Bagi konselor, hendaknya
memberikan pendampingan dan lebih memperhatikan tentang karakter bangsa
pada siswa didalam sekolah, salah satu caranya dengan mengadakan layanan
bimbingan kelompok.3.Bagi siswa yang masih memiliki karakter bangsa yang
rendah diharapkan bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang
dilaksanakan oleh guru pembimbing.4.Bagi guru bidang studi hendaknya tidak
memberikan materi dalam proses belajar mengajar saja tetapi juga bisa
menanamkan arti pentingnya karakter bangsa yang dimiliki oleh siswa
tersebut.5.Bagi orang tua diharapkan untuk lebih memperhatikan anak-anaknya
terutama membantu mengembangkan potensinya, memahami dirinya, sehingga
dapat meningkatkan karakter bangsa yang dimiliki pada anak-anaknya.6.Bagi
peneliti berikutnya diharapkan dapat mengembangkan dan melanjutkan penelitian
yang sudah ada dalam menumbuhkembangkan karakter bangsa pada siswa dalam
kehidupan sehari-hari baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat.
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ABSTRACT
Munadi, 2013.The Effort of DevelopmentNations Character Through Group
Tutoring Students In Class VII C SMP N 2 Pati in the Academic Year
2012/2013. Thesis. Guidance and Counseling Program at the University
of Muria Kudus, Advisor I Drs. H. Sucipto, M.Pd. Kons, Advisor II
Drs. SabarRutoto, M.Pd.
Keywords: National Character; Tutoring Guidance Group
Based on observations and interviews in SMP N 2 Pati obtained results
indicate there are many students who lack the character of the nation that needed
relief efforts through group counseling guidance in developing nation’s
character.The problem of the research is how the application uses group
counseling to student’s nation's character class VIIC SMP N 2 PATI can be
better? The purposes of thisresearch are: 1.To find out successes and shortage of
the action group counseling guidance in compose the character of the nation. 2. To
get understanding of the importance of self-reliance and responsibility to form
character in students.The usefulness of this research is theoretically: the results of
this research are expected to complement existing resources, so as to provide
benefits for the development of schools in terms experience develop the nation’s
character through the guidance group.Especially in guidance and counseling, as
well as a reference for further research.
Practically: 1. For the student: The results of this research can be used as
an input for the students to be able to understand and appreciate the importance of
group counseling and can develop the character of the nation so as to find a
purpose in this life and the future. 2. For the teacher guidance and counseling: The
results of this research can be used as a reference to provide guidance to the
student or one of the references in an attempt to develop a guidance and
counseling program in school.3. For the School: The results can be used as a way
to improve the early education program in schools, in particular increased
guidance and counseling program on students in order to have a more good
national character. 4. for the Researcher: Get insight knowledge about some kinds
of children's character through group counseling. The research hypothesis is:
"Tutoring Guidance Group to develop the National Character students Grade VII
SMP N 2 Pati in Academic Year 2012/2013".
The subjects of this researchare students of class VII C, as many as 10
students were low character based on interviews and observations. The Research
variables are Guidance Group (independent variable) and the National Character
(dependent variable). The method of data collection methods is observation,
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methods of supporting isinterview. This research done 2 cycles, each cycle 3
meeting to discuss the material and allocation time is 45 minutes.
Based on the interview before the action group counseling students low
national character. Once given guidance services group in the first cycle, National
Character students increased to medium category with an average score of 49%.
While the character of the nation's second cycle students continue to increase well
into the category with the acquisition of an average score of 73% and increase of
24%. This shows a group guidance services can develop the character of the
nation in the students class VII C 2 N Pati in the Academic Year 2012/2013.
Results of that research concluded that group counseling services can
develop the character of the nation in the students class VII C N 2 Pati in
Academic Year 2012/2013. Looking at the findings in the field, researchers
advise: 1.For principal, to coordinate activities such as group counseling learning
and exercises activities that are integrated into one integrated, compatible, and
dynamic. 2. For counselors, should provide assistance and care more about
national character in students in the school, one way by organizing guidance
services group.3. For students who still have a low national character is expected
to follow the guidance of the activities carried out by a group of advisor
teachers.4. Forguidance and counseling teachers should not provide material in
teaching and learning processes, but also can instill the importance of national
character possessed by these students.5. For parents are expected to pay more
attention to their children, especially helping to develop their potential, to
understand him, so as to improve the character of the nation that is owned to their
children. 6.Forthe nextresearchers are expected to develop and continue the
existing research in the nation in students develop character in daily life both at
school, family, and community.
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